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天 羽 優 子
全 て の 生 物 に と っ て . 水 は 必 宰 不 可 欠 で あ る . 水 無 し で は . 生 体
分 子 は そ の 高 次 榊 達 を 維 持 で き ず . 活 性 も 失 っ て し ま う .
D N A の 様 態 発 現 に も 水 は 本 常 的 な 役 割 を 担 っ て い る と い う こ と
が 最 近 明 ら か に な っ て き た . D N A の こ 盤 ら せ ん の 周 田 に は 多 丑 の
水 が 存 在 し . D N A と の 相 互 作 用 の 結 果 . 自 由 水 と は 異 な っ た 状 樽
に な っ て い る . こ の 水 は . D N A の こ 盤 ら せ ん を 安 定 化 さ せ る 働 き
を し て い る . 水 の 鹿 を 変 え る こ と で , A 塾 D N A か ら B 型 D N A -
の コ ン ホ メ ー シ ョ ン 転 移 を 引 き 起 こ す こ と が で き る . D N A の 浪 度
が 5 0 W / W % 以 下 で は . D N A は B 型 を と っ て い る .
B 型 D N A ゲ ル 中 に は , 3穏 籾 の 界 な っ た 水 が 存 在 し て い る . D
N A 逝 く に 強 く 束 縛 さ れ た 節 1水 和 水 , そ の 外 側 を と り ま く 節 2 水
和 水 , D N A の 影 響 を 受 け て い な い 自 由 水 が 祝 在 し て い る . D N A
の 浪 度 が 5 0 W/ W%以 上 で は . D N A は A 型 と な り , こ の と き は
第 1水 和 水 の み が 存 在 す る .
誘 屯 緩 和 の 測 定 は , 水 和 水 の 動 的 桝 迫 を 明 ら か に す る た め の 非 常
に 有 力 な 手 段 で あ る . 水 分 子 は ダ イ ポ ー ル モ ー メ ン ト を 持 っ て お り
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